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Προσεχή  ρώ ενα 
Upcoming Events 
 
Συλλέχθηκαν από τους Γιώργο Τσίρη &  ώρα Παυλίδου 
Compiled by Giorgos Tsiris & Dora Pavlidou 
 
 
 
Η  ενότητα  Προσεχή   ρώ ενα  αποσκοπεί  στην 
ενη έρωση  του  αναγνωστικού  κοινού  για  προσεχή 
συνέδρια  και  σε ινάρια  σχετικά   ε  τα  πεδία  της 
 ουσικοθεραπείας  και  της  ειδικής   ουσικής 
παιδαγωγικής. 
Η  ενότητα  αυτή  περιλα βάνει  ανακοινώσεις  για 
ση αντικά  συνέδρια  και  συ πόσια  που  διεξάγονται 
σε  διεθνές  επίπεδο.  Ιδιαίτερη  έ φαση  δίνεται  στo 
ελληνικό  προσκήνιο,  όπου  συ περιλα βάνεται  ένα 
 εγαλύτερο  εύρος  δρώ ενων,  όπως  συνέδρια, 
συ πόσια, σε ινάρια και βιω ατικά εργαστήρια από 
τους  χώρους  της   ουσικοθεραπείας  και  της  ειδικής 
 ουσικής παιδαγωγικής, καθώς και από άλλα σχετικά 
πεδία. 
Η  ενότητα  αυτή  λειτουργεί  συ πληρω ατικά   ε 
την  αντίστοιχη  ιστοσελίδα  του  Approaches    όπου 
προσφέρεται   ία  πιο  πλήρης  λίστα   ε  δρώ ενα: 
http://approaches.primarymusic.gr 
Σχετικές  πληροφορίες  προς  δη οσίευση  στο 
Approaches  πορούν να στέλνονται στη Συντονίστρια 
Συνδέσ ων  και   ρώ ενων  ( ώρα  Παυλίδου, 
dorapavlidou@gmail.com). 
The  section  Upcoming  Events  aims  to  raise  the 
awareness  of  readership  for  upcoming  conferences 
and  seminars  related  to  the  fields  of  music  therapy 
and special music education. 
This  section  includes  announcements  of  major 
conferences  and  symposiums  that  take  place 
internationally.  Particular  emphasis  is  given  on  the 
Greek  scene,  where  a  wider  range  of  events  is 
included, such as conferences, symposiums, seminars 
and workshops from the fields of music therapy and 
special music education, as well as from other related 
fields of practice. 
This section complements the relevant webpage of 
Approaches where a fuller list of events is provided: 
http://approaches.primarymusic.gr 
Relevant  information  for  publication  on 
Approaches can be sent to the Coordinator of Links 
and  Upcoming  Events  (Dora  Pavlidou, 
dorapavlidou@gmail.com). 
 
 
 
 
 
 
3
rd Symposium of the International Council for Traditional Music's Study Group 
Title: Applied Ethnomusicology 
Date: 18 22 April 2012 
Place: Nicosia, Cyprus 
Organisers: International Council for Traditional Music's Study Group 
Information: www.ethnomusicologie.fr  
 
 
 
2
nd MENC Biennial National Music Educators National Conference  
Title: Fire as a Process: The Sociology of 21st Century Music Education  
Date: 28 31 March 2012  
Place: Missouri, USA  
Organisers: Social Science in Music Education SRIG  
Information: http://socialsciencesrigmenc.wordpress.com  
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38
th Annual Conference of the Canadian Association of Music Therapy 
Title: Avant Garde 
Date: 3 5 May 2012 
Place: Montreal, Canada 
Organisers: Canadian Association of Music Therapy, Association de musicotherapie du Canada 
Information: www.musictherapy.ca  
 
 
 
Two days Seminar for the Arts Therapies 
Title: The Arts as Therapy: Theory – Practice   Research 
Date: 19 20 May 2012 
Place: Athens, Greece 
Organisers: Dieleusis – Cultural Centre 
Info: www.dieleusis.gr  
 
 
 
Joint Conference 
Title: 12
th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) and 8th  Triennial 
Conference of the European Society for the Cognitive  
Sciences of Music (ESCOM) 
Date: 23 28 July 2012 
Place: Thessaloniki, Greece 
Organisers: ICMPC & ESCOM 
Information: http://icmpc escom2012.web.auth.gr  
 
 
 
SEMPRE 40
th Anniversary Conference 
Date: 14 15 September 2012 
Place: London, UK 
Organisers: The Society for Education, Music & Psychology Research (SEMPRE) 
Information: www.sempre.org.uk  
 
 
 
7
th Nordic Music Therapy Congress  
Title: Music Therapy Models, Methods and Techniques 
Date: 13 17 June 2012  
Place: Jyväskylä, Finland  
Organisers: Finnish Society for Music Therapy (FSMT) 
Information: www.nmtc2012.fi  
 
 
 
2
nd Conference of the International Association of Music and Medicine 
Date: July 3 6, 2012 
Place: Bangkok, Thailand 
Organisers: International Association of Music and Medicine 
Web: www.iammthailand.com  
 
 
 
30
th ISME World Conference  
Title: Music Education: From Ancient Greek Philosophers: Toward Global Music Communities  
Date: 15 20 July 2012  
Place: Thessaloniki, Greece  
Organisers: Greek Society for Music Education (GSME), International Society for Music Education 
(ISME)  
Information: www.eeme.gr/ISME2012/index.htm  
 